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Este trabajo de investigación está dirigido a conocer las actitudes hacia la violencia 
contra la mujer en la relación de pareja de varones drogodependientes de tres 
comunidades terapéuticas del distrito de Puente Piedra.  
 
Se ha considerada una muestra de 119 varones residentes de estas tres 
comunidades terapéuticas en las cuales se ha evaluado la variable actitud. 
 
Para ello se utilizó el diseño  transversal en el cual se describió la variable y se 
recolectó en un momento único con el uso de la escala de Actitudes hacia la 
violencia contra mujer de Macazana, siendo el nivel de investigación descriptivo.  
 
Asimismo, se han elaborado las  conclusiones, discusión  y sugerencias que 
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Los objetivos de esta investigación son conocer  las actitudes hacia la violencia 
contra la mujer en la relación de pareja y sobre cada una de sus dimensiones según 
edad de varones drogodependientes de 3 comunidades terapéuticas del distrito de 
Puente Piedra. 
El diseño utilizado fue descriptivo, en el cual se describieron las actitudes hacia la 
violencia de género en varones drogodependientes (Alarcón, 1991). Se realizó 
muestreo no probabilístico de tipo intencional debido a que la muestra no ha sido 
seleccionada mediante criterio estadístico sino por la accesibilidad a estas 
comunidades terapéuticas. Se evaluó a 119 residentes de 3 comunidades 
terapéuticas del distrito de Puente Piedra, se usó la escala de actitudes (Escala VM) 
hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja de Macazana. 
Se encontró que la mayoría de varones drogodependientes muestran actitudes 
favorables hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja. Se concluye 
que esta investigacion sobre las actitudes hacia la violencia contra la mujer puede 
ser un precedente para continuar investigando y ampliando variables como 
creencias y conocimientos sobre la violencia que llevaría a mejorar la intervención 
en los residentes drogodependientes, brindando bienestar a ellos y a sus familias.  
















The study objectives aims to know the attitudes toward violence against women in 
couples relationships and on each of its dimensions according to age of male drug 
addicts odf 3 therapeutic communities in the District of Puente Piedra. 
The research design was descriptive, in which is described the attitudes toward the 
violence against women in male drug addicts (Alarcón, 1991). The statistical 
sampling technique was a non-probabilistic  followed some form of purposive 
sampling rather than random or probability sampling because the sample has not  
been selected by means of a statistical criteria for accessibility to these therapeutic 
communities. 119 residents of 3 therapeutic communities were evaluated through 
the Scale of Attitudes towards violence aganst women in couples relationships 
(Scale VM) of Macazana.  
The results were that the majority of male drug addicts show favorable attitudes 
towards violence against women in couple's relationship. It is concluded that this 
research on attitudes towards violence against women may be a precedent for 
further research and expanding variables as beliefs and knowledge about the 
violence that would improve the intervention in resident addicts providing welfare to 
them and their families. 
Keywords: Attitudes towards violence aganst women, male drug addicts.  
 
 
 
 
 
 
 
